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RESUMEN
Divulgar la información científica es una actividad clave en un proceso investigativo; el artículo científico, el articulo de 
revisión y los reportes de caso son una alternativa para hacerlo. El objetivo del presente trabajo fue brindar una guía básica para 
escribir mejor y aspirar a publicar lo que se escribe. [Concha SC. Rodríguez MJ. Guía básica para escribir un artículo para 
publicaciones científicas. Ustasalud Odontología 2005; 4: 48 - 55)
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ABSTRACT
To disclose the scientific information is a key activity in an investigative process; the scientific article, the review paper and 
the case reports are the alternatives. The objective of the present work was to offer a basic guide to write a paper and look 
for its publication.
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INTRODUCCIÓN
La investigación  científica es u n a  ac tiv idad  inheren ­
te a l ejercicio odontológico, perm ite  tra scen d e r de sim ­
ples técnicos a verdaderos profesionales. Uno de los 
aspectos básicos de la investigac ión  cien tífica  es la 
d ivulgación  del conocim iento ya que un  experim ento  
científico, por e spec tacu la r que sean  sus resu ltados, 
no te rm in a  h a s ta  que éstos se publiquen. El investi­
gador es tá  obligado a p resen ta r u n  inform e escrito  de 
lo que hizo, por qué lo hizo, como lo hizo y lo que ap ren ­
dió al hacerlo .12
A nivel técnico investigativo es im portante destacar dos 
form as fundam entales pa ra  realizar la divulgación de 
los resultados y estos son la presentación oral de una  in­
vestigación y el articu lo  científico. Para cada una de 
estas form as de divulgación, es im portan te resa ltar la 
necesidad de conocer aspectos básicos que perm itan  una 
mejor presentación y claridad del conocimiento que se 
desea dar a conocer.2-3
El artículo es un informe escrito y publicado que descri­
be los resultados derivados del proceso investigativo; de 
acuerdo con la información que presenta se puede cata­
logar como artículo original, de revisión o reporte de caso. 
En el original, la inform ación es el producto de la recolec­
ción de los datos por parte  del investigador y la presenta­
ción sistem ática de sus resultados. Este debe inform ar 
sobre un avance específico, m ostrar evidencia, ser con­
sistente desde el punto de vista de la lógica, ser reprodu­
cible, dar referencias de investigaciones previas y estar 
disponible.'5
Los artículos que resum en, analizan, evalúan, sintetizan 
la información ya publicada se denom inan artículos de 
revisión.'’ Estos pueden ser de dos tipos de acuerdo con su 
nivel de análisis:
- Revisión simple; se realiza una descripción de las refe­
rencias.
- Revisión sistem ática: se valora la evidencia científica 
y se aplican los parám etros de la odontología basada en 
la evidencia.5
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ARTÍCULO D E  R E V IS IÓ N
En algunas publicaciones científicas, tienen en cuenta los 
artículos basados en el reporte de casos en los que se m ani­
fiestan hallazgos clínicos novedosos en una persona o en un 
grupo de personas con una condición particular.0
Tanto los artículos originales, los de revisión y los repor­
tes de caso cumplen una función especifica y tienen ele­
mentos particulares que deben incluirse en el m anuscri­
to final para lograr el sustento científico.2
Sin embargo, las guías básicas para la elaboración de este 
tipo de artículos no se conocen muy bien y esto es particu­
larmente evidente en los nuevos investigadores y profesio­
nales; de altí la importancia de brindar elementos básicos 
que permitan elaborar artículos que cumplan con los requi­
sitos técnicos establecidos para su publicación.
En este sentido, el objetivo de la presente revisión es brin­
dar una guía básica para escribir artículos originales, 
de revisión y reportes de caso. Es necesario aclarar que 
los rasgos particulares exigidos, podrían cam biar de una 
publicación a otra y que es indispensable tener en cuen­
ta el aparte sobre las indicaciones para los autores de la 
revista en la que se desea publicar; de esta m anera, se 
incrementa la posibilidad de publicación.'
1. RAZONES PARA ESCRIBIR
Además de avanzar en el conocimiento, escribir y publi­
car los resultados de una investigación implica un avan­
ce para la institución en la que ésta se desarrolló y una 
satisfacción propia.7
Las publicaciones de alta calidad aum entan el prestigio 
de un departam ento o de una institución. En algunas 
ocasiones se incrementa el apoyo financiero destinado a 
investigación ya sea por parte de la institución o de or 
ganismos gubernam entales.7
Quizás, la razón m ás im portante para escribir es la sa­
tisfacción propia. Se adquieren varias habilidades al 
adoptar esta práctica como una disciplina:
■ Aum entan las oportunidades de promoción y desem­
peño. Actualmente, la m ayoría de los currículos exi­
gen publicaciones.
■ Mejora el perfil profesional.
■ Aum entan las habilidades en investigación.
■ Obtiene reconocimiento nacional y/o internacional.
2. ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR AL ES­
CRIBIR UN ARTÍCULO
La escritura debe ser directa, precisa, impersonal y en 
pretérito. Inicialmente, es útil escribir por etapas. En 
una de éstas se realiza un borrador sin preocuparse por 
detalles que serán mejorados en una etapa posterior.'
Cada au to r puede desarrollar su propio estilo, pero en 
todo caso deberá ser claro y fácil de leer. Es necesario 
evitar la jerga y los modismos propios de cada región y la 
repetición de la información.2
La ortografía y la gram ática son aspectos fundam enta­
les, no hay excusa válida que sustente esta falla, particu­
larm ente ahora que existen mecanismos de corrección 
en la mayoría de los procesadores de texto.1
En algunas revistas es aceptado el uso de ab rev ia tu ­
ras pero en o tras no; en a lgunas sólo las ab rev iatu ras 
in terna-cionalm ente  es tandarizadas. Las unidades de 
m edidas se pueden expresar como ab rev ia tu ras , de 
igual form a tam bién se acep tan  en las tab las donde 
los espacios son lim itados, en este caso, la ab rev ia tu ­
ra deberá ser explicada en el pie de la ta b la .2 Si se 
usan  ab rev iatu ras en el texto, siem pre se debe escri­
bir la pa lab ra  com pleta al m encionarla por prim era 
vez y, al lado de esta, y entre paréntesis la ab rev ia tu ­
ra  correspondiente, de ahí en adelan te  puede m encio­
narse sólo la ab rev iatu ra  sin paréntesis.
Es ú til leer el m anuscrito en voz alta. Una arm oniosa 
combinación de vocablos le perm ite descubrir defectos 
de tono y estilo que pueden pasar inadvertidos en una 
simple lectura visual.11
En relación con la escritu ra  de los núm eros, se debe 
tener en cuenta que los dígitos (0 - 9) no se escriben 
con núm eros sino con letras; a p a rtir  del 10, se escri­
ben con núm eros. Si una frase inicia con un núm ero, 
es necesario escribirlo en le tra s .’
La presentación final del m anuscrito  se realiza a una 
colum na y las tab las y gráficos se ubican al final del 
escrito. El núm ero asignado a  cada tab la  o gráfico, 
corresponderá  al que ha sido asignado  en el texto, 
siem pre acom pañado de un títu lo  breve que apoye la 
com prensión de los resu ltados.11
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2.1 P ertin en cia  del tem a
De acuerdo con lo expresado por Cunninghan y Day, el 
prim er aspecto a considerar en todo articulo científico, 
que aspira a  ser publicado, es la pertinencia del conoci­
m iento que se desea divulgar, y en este sentido es impor­
tan te  evaluar el terna, su originalidad y su impacto tan ­
to a nivel de la práctica clínica, como sobre el conoci­
m iento existente.23
2.2 A utoría
Solamente pueden considerarse autores a aquellas perso­
nas que han hecho una contribución significativa en la 
elaboración del artículo.3 De acuerdo con lo estipulado en 
las Normas de Vancouver, son tres los requisitos que debe­
rán  cumplirse en form a sim ultánea y son:
■ La concepción y el diseño del estudio o el análisis y la 
interpretación de los datos.
■ La redacción del artículo o la revisión crítica de una 
parte sustancial de su contenido intelectual
■ La aprobación final de la versión que será publicada."
3. EL ARTÍCULO ORIGINAL
3.1 E structura
La form a usual incluye la introducción, m ateriales y 
métodos, los resultados y la discusión y se conoce como el 
sistem a IMRYDf4 es im portante destacar que dentro de 
los aspectos preliminares se incluye el título y el resumen, 
pues tam bién  son elem entos im portan tes del artículo 
original, al igual que las conclusiones y la bibliografía 
que se presentan al final del mismo.
3.1.1 T ítulo
Permite al lector establecer la naturaleza del artículo y 
decidir si desea leerlo. Este elemento es particularm ente 
im portante, pues gracias a  los nuevos sistem as electró­
nicos podría ser leído por miles de personas. Por lo tanto, 
deben elegirse con cuidado las palabras que lo integran 
y cuidar la forma de asociarlas. Un buen título es aquel 
que con el m enor núm ero de palabras describe en forma 
adecuada el contenido de un  artículo;2 no es extraño que 
el título sufra modificaciones duran te  el proceso de re­
dacción del m anuscrito.
Entre los errores frecuentes está ser demasiado extenso 
(exceder de 15 palabras), demasiado breve (no orienta ni 
dice nada), exceso de preposiciones y de artículos, y el 
uso innecesario de título y subtítulo.12
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3.1.2 R esum en
Es una versión condensada del artículo (no debe superar 
las 250 palabras) y  perm ite al lector identificar rápida y 
exactam ente el contenido del documento, determ inar su 
pertinencia para  sus intereses y decidir si debe leer todo 
el artículo.2 Puede presentarse en form a estructurada o 
no estructurada. En la forma estructurada se resaltan 
los títulos esenciales del proceso investigativo como son 
objetivo, m ateriales y métodos, resultados y conclusión. 
Se expresan de la m anera m ás sucinta los aspectos esen­
ciales de cada una de ellas, es quizás la mejor forma de 
presentar un resumen para un articulo original. En la 
forma no estructurada se plantea como un párrafo conti­
nuo que explica en forma general la información relacio­
nada con el trabajo .U1
El resum en es un aparte  del artículo que se escribe al 
final y cuando todo el proceso de elaboración de este ha 
term inado; adicionalm ente se debe incluir el resumen en 
inglés o abstract y su redacción debe ser revisada por 
una persona experta. Es recomendable que al escribir en 
inglés, se utilice la form a activa, no se traduzca literal­
m ente del español.5
Las palabras claves se ubican después del resumen tanto 
en español como en inglés; son palabras que permiten 
identificar el artículo en cualquier sistem a de búsqueda 
electrónica. Usualmente se usan  de tres a cinco palabras 
o frases cortas, deberían emplearse los térm inos defini­
dos en la lista del Medical Subjects Heading (MESH) del 
Index M ediáis."
3.1.3 In trod u cción
Es la prim era sección del texto propiam ente dicho, su 
finalidad es la de sum in istrar suficientes antecedentes 
para  que el lector pueda comprender y evaluar los resul­
tados del estudio, sin necesidad de consultar publicacio­
nes anteriores sobre el tem a. Debe presentar el funda­
m ento racional del estudio y por encim a de todo, hay que 
m anifestar breve y claram ente cuál es el propósito del 
estudio.2-4
El objetivo de la investigación debe estar en el último 
párrafo de la introducción para indicar que la investiga­
ción ha sido desarrollada y orientada a responder al pro­
blema que se había formulado al inicio.13
3.1.4 M ateria les y  m éto d o s
Es la parte m ás im portan te del artículo científico por­
que proporciona la información que dará  la validez al
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estudio.8 Se debe brindar suficiente evidencia sobre lo 
que se hizo y de esta forma el estudio podría repetir­
se.’313 Es difícil lograr un balance adecuado entre la bre­
vedad y la claridad, de modo que el lector pueda respon­
der las siguientes preguntas:
¿Qué tipo de estudio se realizó? Experimental u observa- 
cionai. Si fue observacional, fue analítico o descriptivo. 
El tipo de estudio debe ser coherente con el problema y 
los objetivos y al valorar este punto, debe observarse 
que el estudio seleccionado permita alcanzar el propósi­
to que se planteo en la investigación.
¿Quiénes integran el universo y  cuántos integran la 
muestra?Es importante dar claridad a quienes se incluye­
ron, como fueron reclutados y donde se llevó a cabo el estu­
dio para permitir valorar si los resultados del estudio pue­
den ser generalizados y si los sujetos involucrados represen­
tan a la población de interés. Además, se orienta al lector 
sobre la aplicabilidad clínica de los resultados.
El número de sujetos que integran la m uestra determina 
la probabilidad de detectar diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos que se comparan y estar 
razonablemente seguros, de que las que no se observa­
ron es porque no están; esto es lo que se conoce como el 
poder del estudio y es un aspecto fundamental que debe 
evidenciarse en el texto del artículo. Para el cálculo del ta­
maño de muestra se debe especificar la fórmula, tabla o 
software que permitió determinarla. Finalmente, los me­
canismos probabilísticos o no probabilísticos empleados 
para seleccionar los sujetos que integraron la muestra.3-7-8
¿Cuáles fueron los criterios de inclusión y  exclusión que 
se consideraron en las personas involucradas en el estudio? 
Deben brindar claridad de los sujetos investigados y de las 
posibles limitaciones que el estudio puede tener frente a las 
posibles generalizaciones que se pueden plantear.31-'
¿Qué variables se ívcolectaron ? Se deben expresar en forma 
clara pero muy resumida e indicarse las bases científicas 
que soportan su elección; si se emplearon índices validados, 
la operacionalización de las variables y las opciones de res­
puesta, los valores o rangos de valores que pueden ser alcan­
zados en cada una de las variables involucradas.38
¿Cuáles fueron los procedimientos básicos y  que tipo de 
insumos se emplearon? Aquí debe hacerse evidente cómo 
se efectúo la prueba piloto y cómo se establecieron los 
mecanismos para garan tizar la validez y la reprodu-
cibilidad de los resultados; es necesario, además, exponer 
las intervenciones, seguimientos, enmascaramiento, asig­
nación de grupos (experimental, control), mecanismos para 
determinar la selección de los grupos, equipos empleados, 
procesos de estandarización para que, de esta forma, se 
pueda evidenciar el control del sesgo y las variables que 
pudiesen confundir los resultados.3-8
¿Qué pruebas estadísticas se aplicaron? ¿Son las más 
adecuadas? Se hace necesario dar claridad en el análisis 
univariado del cálculo de las medidas de resumen de acuer­
do con la naturaleza de la variable. Para el análisis bivariado, 
las pruebas estadísticas que permitan establecer asociacio­
nes o diferencias entre los grupos que se comparan y su 
elección de acuerdo con la naturaleza de la variable, con la 
distribución de los datos y con la independencia de las me­
diciones. Si se aplican modelos de análisis multivariado, los 
supuestos que soportan los mismos. La importancia de este 
aparte radica en que la aplicación de métodos estadísticos 
inapropiados puede generar resultados erróneos, por lo que 
debe ser muy claro."
¿Qué consideraciones éticas se tuviemn en cuenta?Se resal­
ta cómo la investigación se acoge a las recomendaciones 
éticas establecidas en la resolución 008430 y que incluyen la 
aprobación de un Comité de Ética Institucional y cómo se 
preservan los principios de beneficencia, autonom ía, 
privacidad y confidencialidad.14
3.1.5 R esu ltad os
Para algunos, esta sección se considera el corazón del 
articulo. Es la razón por la cual se busca la publicación 
del articulo.13 Deben presentarse los datos sobre los que el 
estudio se fundamentó; es necesario que se encuentren 
en un orden lógico, con los datos básicos y los análisis más 
elementales antes de las comparaciones y los análisis 
más complejos, de acuerdo con lo planteado en el plan de 
análisis estadístico.316
Su form ato debe ser claro y conciso, no se deben in­
cluir los antecedentes. Los datos se exponen en tex­
tos, tablas, gráficos y/o ilustraciones. Se espera que 
los resultados presentados en form a gráfica (tablas o 
gráficos) se resum an en forma m uy breve en el texto, 
con el propósito de apoyar al lector en su comprensión 
y de esta forma resa ltar la inform ación m ás relevan­
te. En la tab la  1 se pueden observar las ventajas y 
desventajas de las diferentes form as de presentación 
de los resu ltados.:
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Texto Tabla Gráfico Ilustración
Contenido 4-4-4- 4-4-4-4- 4- 4- 4-
Precisión 4-4-4- 4-4-4- 4-4- 4-
Impacto 4- 4-4- 4-4-4-4- 4-4-4-
Intereses 4- 4- 4- 4-4-4- 4-4-4-4-
Tabla 1. Características de las formas de presentación 
de datos en las publicaciones científicas.7
En las tablas no se debe presentar gran cantidad de in­
formación que dificulte al lector su comprensión; la pre­
sentación de la información en gráficas busca ilustrar 
las tendencias observadas y no la de proveer datos espe­
cíficos, de ahí la im portancia de que sean sencillas y 
fáciles de comprender. Cada tabla y gráfico debe tener 
un titulo corto y claro y en los pies de tabla indicar aspec­
tos relacionados con las pruebas estadísticas aplicadas, 
el nivel de significancia y la fuente de los datos.2,7 Las 
ilustraciones pueden ocasionar gran impacto pero, gene­
ralmente, no proveen una clara información.7
3.1.6 D iscu sión
Puede ser la sección más difícil de construir. Debe incluir 
un resumen crítico de los principales resultados del estu­
dio; su objetivo es poner los resultados dentro de una pers- 
pectiva,1,13 es decir, expresar las posibüidades de generali­
zar los resultados y sus implicaciones dinicas. Por lo tanto, 
es importante vincular la información obtenida con traba­
jos previos relacionados con el tema y a la luz de los de los 
factores que podrían sesgar los resultados.
En los tem as donde hay una buena base de conocimien­
to, el au tor debe hacer énfasis en los estudios que sopor­
tan  sus resultados y aquellos que no. También, se permite 
especular sobre el impacto de los hallazgos.15
Los errores m ás frecuentes son; repetir los resultados, no 
confrontar los resultados, reformular los puntos ya tra ta ­
dos, polem izar en forma trivial, hacer comparaciones 
teóricas débiles, especular sin identificarlo como tal y 
sin relacionarlo en forma estrecha y lógica con informa­
ción empírica o teórica.17
Además, es im portante reconocer las limitaciones poten­
ciales del estudio, pues ningún artículo es perfecto, por lo 
que dichas limitaciones no deben ser ignoradas.3
3.1.7 C onclusiones
El artículo debe finalizar con cuatro o cinco conclusiones 
relevantes del trabajo con el propósito de generar mayor
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impacto en los lectores.3 En esta sección, es posible hacer 
las recomendaciones que se consideren convenientes de 
acuerdo con la investigación realizada.'5
3.1.8 B ib liografía
La validez de las referencias es responsabilidad del autor 
o autores y debe verificarse cuidadosamente. Los pares 
evaluadores, usualm ente, seleccionan una o dos referen­
cias al azar y las corroboran; si hay inconsistencias en 
las referencias podría dar la impresión que se está frente 
un artículo de m ala calidad.1
Cada revista ha seleccionado su sistema de referencia. 
Existen fundam entalmente dos tipos de citación biblio­
gráfica;
■ Sistema recomendado por el Comité Internacional de 
Editores de Revistas Biomédicas: se caracteriza por 
utilizar superíndices secuénciales en el texto y las re­
ferencias se presentan en el orden de citación." Los 
superín-dices son escritos después del punto que ter­
m ina una idea.5
■ Sistema de Harvard; usa el nombre del prim er autor y 
los datos del artículo, la bibliografía se organiza en 
orden alfabético.3
Se debe evitar tomar referencias de otros artículos sin tener 
el artículo original, pues pueden existir interpretaciones 
invalidas de un autor en trabajos impresos previos.35
Los errores más frecuentes se presentan cuando no se ci­
tan las referencias o se citan equivocadamente, éstas son 
obsoletas y muestran desactualización del autor, se selec 
donan sin cuidado, son muy numerosas lo que muestra 
pseudo-erudicdón del autor, se incluyen referendas no con­
sultadas personalmente por el autor y los documentos que 
respaldan las referencias no son accesibles al lertor.17
4. EL ARTÍCULO DE REVISIÓN
Suele ser extenso, es común que tenga entre 10 y 50 pagi­
nas impresas. La revisión bibliografía es, desde luego, el 
producto principal. Un buen artículo de revisión ofrece 
una evaluación crítica de los trabajos publicados y llega 
a conclusiones im portantes basado en estos trabajos. De 
los mejores artículos de revisión surgen nuevas síntesis, 
ideas, teorías e incluso nuevos paradigm as.2'*
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4.1 Estructura
4.1.1 T ítulo
Guarda los mismos esquemas establecidos para el a r­
tículo original y en él se puede hacer evidente o no 
que se tra ta  de una revisión.
4.1.2 Resum en
Preserva m uchas de las características establecidas 
en el artículo original; sin embargo, es im portante 
destacar que el resumen, en los artículos de revisión, 
expresa brevemente el problema, el objetivo, el méto­
do utilizado para estudiar la información más rele­
vante y las conclusiones. Usualmente, se usa la mo­
dalidad no estructurada que debe tener un máximo 
de 150 palabras.5
4.1.3 In trod u cción
En los artículos de revisión, esta sección es especial­
mente amplia; en ésta se deben establecer claram en­
te los objetivos, las razones para el estudio para per­
m itir al lector valorar, si se investigó en un tópico 
im portan te.2
4.1.4 M étodos
Este punto en particular puede ser opcional y su in­
clusión depende fundam entalm ente de las exigencias 
establecidas por cada publicación. Cuando este apar­
te se incluye en el artículo de revisión, se describe 
cómo se ha hecho la revisión bibliográfica, las fuen­
tes usadas y los métodos de selección de los artículos.5
4.1.5 Cuerpo del artículo de revisión
A diferencia de lo que se observa en los artículos origi­
nales, no hay una organización establecida para los 
de revisión; por consiguiente, se debe elaborar una 
guía propia que puede ser por títulos y subtítulos para 
m ayor compresión del documento.5
El lenguaje con que se desarrolla tanto el cuerpo, como 
cada uno de las secciones que constituyen el artículo 
de revisión deberá ser sencillo pues el público al cual 
va dirigido es muy variado.2
4.1.6 A nexos
En algunos casos es útil m anejar la información a 
través de tablas, dibujos o esquemas. Se debe tener 
en cuenta que los anexos han de ser originales y que 
en el caso de ser obtenidos de o tra fuente, debe exis­
tir el reconocimiento adecuado.5
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4.1.7 C on clu sion es
Como se abarca un tema amplio, las conclusiones se cons­
tituyen en un componente fundamental y es especial­
mente importante cuando se trata  un tema de alta com­
plejidad técnica, novedoso o confuso. Deben plantearse 
en forma ordenada, clara y que resuman los aspectos 
básicos que se presentaron en el documento respondien­
do al problema y a las preguntas que dieron origen a la 
revisión y haciendo evidente que se cumplió a cabalidad 
con el objetivo propuesto.2
4.1.8 Bibliografía
Se deben considerar las normas establecidas por cada revis­
ta. El artículo de revisión por su misma naturaleza de reco­
pilación, exige una excelente bibliografía. Day afirma que 
un artículo de revisión debería estar sustentado con, por lo 
menos, 50 referentes bibliográficos.2
5. EL REPORTE DE CASO
Se enmarca dentro del diseño descriptivo de la investiga­
ción clínica.6 Generalmente, se publican si el caso contribu­
ye a un cambio en el curso de la ciencia; si muestra un 
principio nuevo o apoya o refuta una teoría; si demuestra 
una respuesta adversa a una terapia medicamentosa, y si 
se observa una combinación inusual de condiciones no es­
tudiadas.18
5.1 Estructura
Su estructura es similar a los artículos ya descritos. Un 
reporte de caso tiene seis secciones: título, resumen, in­
troducción, descripción del caso, discusión y bibliogra­
fía.’9 Solo se realizará énfasis en los aspectos adicionales 
a los ya tratados.
5.1.1 Resumen
Debe ser corto, simple, claro y explicativo por sí mismo. Se 
realiza en un solo párrafo que no exceda las 150 palabras. La 
simplicidad demanda el uso de frases cortas; debe propor­
cionar una breve explicación de la introducción, del reporte 
de caso, de la conclusión y del objetivo que se quiere lograr al 
presentarlo. No se deben colocar apartes de la discusión en 
el resumen, tampoco lleva citas bibliográficas.19
5.1.2 Introducción
Se realiza una breve revisión del tem a y se muestra el por 
qué era necesaria la publicación del reporte. Las afirma­
ciones deben estar sustentadas en referencias bibliográ-
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ficas. Puede ser de uno. dos o tres párrafos.18 Los párrafos 
no deben tener más de diez frases (excepto en el resumen) y 
no menos de tres; cada párrafo debe tener una secuencia 
lógica de modo que la idea central sea desarrollada a través 
de éste. La última frase de cada párrafo debe tener una 
conexión con la primera del siguiente.19
5 .13  Descripción del caso
Se cuenta la historia del caso. En la primera frase se debe 
relatar el género del paciente, su edad y su motivo de 
consulta o queja principal. A partir de ésta, se inicia la 
redacción de todo el caso. En la mayoría de los casos es 
necesario presentar la descripción del paciente, la histo­
ria de su condición actual, el examen físico, los exáme­
nes de laboratorio que son relevantes, el diagnóstico, el 
tratamiento, las expectativas de su condición y su esta­
do actual.'®-19
5.1.4 Discusión
Como en los demás tipos de artículos, en éste tampoco se 
repite la introducción. Es muy importante el orden de los 
párrafos y se secuencia. Alfonso sugiere que la discusión 
se presente de la siguiente manera:19
■ El párrafo inicial debe proporcionar una discusión bre­
ve de los diagnósticos diferenciales basados en los ha­
llazgos observados.
■ El segundo párrafo explica las bases del diagnóstico y 
la patología o entidad como tal.
■ El tercer párrafo discute la información publicada que 
apoya el manejo realizado.
■ El cuarto párrafo crea el debate con antecedentes con­
tradictorios.
■ El quinto párrafo concluye.
6. ASPECTOS FINALES RELACIONADOS CON EL AR­
TÍCULO
En esta fase es útil solicitar a uno o varios colegas la lectura 
del articulo con el fin de verificar la calidad y comprensión 
del mismo; es importante dejarlo a un lado durante un corto 
lapso de tiempo y volver a leerlo más adelante.1.
Se debe verificar en los textos, las tablas y los gráficos 
cualquier tipo de inconsistencia, los modismos, las mule­
tillas y cualquier aspecto que pueda ser ambiguo. Se co­
rrobora nuevamente que se cumplen con las instruccio­
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nes para los autores de la revista en la que se quiere publi­
car. Finalmente, se envía a la revista; generalmente, se 
debe esperar entre tres o cuatro semanas para que la 
persona responsable de acuso de recibo del manuscrito.7
En el caso de que el artículo sea devuelto para correccio­
nes, éstas deben efectuarse con la mayor rapidez posible 
y cada punto solicitado para corrección debe ser anali­
zado y discutido con cada uno de los coautores. Posterior­
mente, se debe escribir una carta detallada de su res­
puesta frente a las modificaciones solicitadas.17
Cuando el artículo ya ha sido aceptado, usualmente la 
revista envía al autor una reproducción previa del artí­
culo (prueba o galerada) con el fin de que se verifique 
cualquier error. Es responsabilidad del autor corroborar 
que la versión final de la publicación no tenga ningún 
tipo de inconsistencia, especialmente a nivel de tablas y 
de referencias bibliográficas.1 El diagrama que sugiere 
Rosenfeldt y colaboradores muestra el flujograma que 
usualmente se desarrolla cuando se escribe un manuscri­
to para una publicación científica (Figura 1).
ARTÍCULO D E  REVISIÓN
CONCLUSIONES
- La divulgación del conocimiento científico es una parte 
esencial dentro del proceso investigativo. Por lo tanto, 
es necesario disponer de las normas técnicas que permi­
tan hacer una presentación o escribir un articulo con 
todas las especificaciones técnicas necesarias para lo­
grar este propósito.
- Existen diferentes formas de publicación, dentro de éstas 
se pueden destacar los artículos originales, los artículos de 
revisión y los repones de casos. Cada uno de estos tiene una 
función especifica dentro del proceso de divulgación del 
conocimiento y así mismo una estructura particular que 
debe ser adoptada si se espera que las revistas científicas 
acepten el manuscrito.
- El objetivo central de un articulo original es proveer nueva 
información que permita un mayor desarrollo en el área 
analizada. El artículo de revisión por su parte, retoma el 
conocimiento ya existente y se estructura de tal forma que 
permita una mayor comprensión o una recontextualización 
sobre el tema tratado. El reporte de caso se considera como 
la semilla para formular nuevas preguntas.
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Figura 1. Flujograma para el desarrollo y publicación de un 
manuscrito.'
- Independientemente del tipo de manuscrito que se pro­
duzca, éste debe acogerse a las normas establecidas por 
cada revista y así mismo brindar a los colegas la oportu­
nidad de comprender, replicar y aplicar el nuevo conoci­
miento en el contexto en el que se desenvuelve su ejerci­
cio profesional.
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